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育 发 展的 时 代要求 , 具有 自 身 的 特 点 , 能 够 发挥 检测 、 督导 汉语第 二语言

教学 , 为 选 用 汉语人才 提供客观、 权威鉴定依据等 多 种 功 能 。 十 多 年 来 , H S K 考 试 有 力 地

推动 了 对 外 汉语教学 和海 外 华 文教育 事 业的 发展。

第
二语言 教 学的 推广 需 要 提 供 相 应 的 标 准 化考 试, 对语 言 能 力 进 行 科 学 的 测 评 。 汉
语水 平 考 试( H S K ) 作 为 一种 第 二语言 考 试 , 是 对包 括 外 国 人、 海 外 华 侨 华 人 及 中 国 国 内 少

数 民 族 学 员 在内 的 第 一语言 为 非 汉 语 者 的 汉语水 平 进 行 标 准 化 测 量 。 它 的 创 办 虽 仅 有 十

多 年 , 但 在 促 进我 国 对外汉 语教 学 发 展, 拓 展来 华 留 学 教 育 以 及 提 高 海 外 华 文 教 育 水 平 等

方面, 均 产 生 重 要 的 积 极影 响 。
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求 、 对外 汉 语 学 科 的 自 身 发 展、 对 外 汉 语 教 学 理论 的 发 展与 广 大 教 师 的 不懈 努

力 , 以 及对 相 关考 试 经验的 借 鉴 分 不开的 。

我 国 士 施 改 革 开 放 政 策 后 ,经济 持 续 增 长 , 与 世 界政 治 、 经济 、 文 化 联系 不断 加 强, 国

际 地位 日 渐 上 升 。 汉 语 作 为 中 外 交 往 的 重 要工具, 受 到 国 际 社会 的 重视 。 同 时 , 在 新 的 国
际环境下, 以
华

















套 标 准 化的 汉 语水 平 考 试系 统 , 这 是H S K 考 试赖 以 产 生的 社 会基础 。

我 国 几十 年 对 外 汉语教学 的 实 践 和 国 际 上第 二语言 教 学 理论所取 得 的 成 果 昭 示 : 为

了
有 效 评 价




了 让广 大 习 得 者 有 一个 学 习 标 杆, 应 加 强 对 外 汉 语 测 试

研究 , 以 设计 、 制 定 相 应 完 整 的 语言 测 试 标 准 和 方 法 。 ?

H S K 考 试 作 为
一
种 标 准 参 照 性 的 大 规 模 教 育 考 试 , 与
一
般 选拔 性教 育 考 试存 在 一定

差 异 , 它 具 以 下
一
些 特 点 。





H S K 不限 定 考 试 通过者 的 名 额 。 凡 考 试成 绩 达到 规 定 标 准 者 ,

均 可获 得相 应 等 级的 《汉语 水 平 证书 》 , 得 到 中 国 的 认可 。 其 次 , 这 项 考 试从 考 试大 纲 的 制
订、 等 级的 设定 到 试 卷 的 编 制 , 都 是 以 科 学 性 为 保 证的 ; H S K 考 试是 对外 汉语 教 学 的 四 大








, 而 是 根 据 统
一
的 考 试 大 纲 编 制 的 。 这 些 都 有 效 地保 证其 作 为 国 家 考 试 的 客 观 性

与 公 正性 。 第 三, 汉 语 水 平 考试是社 会 应 用 型 考 试 , 注 重 考 生 的 语 言 应 用 能 力 。 考 试形 式





试 。 考 试大 纲 要求 初 等 、 中 等 、 高 等 水 平分 别 掌 握 汉语 常 用 词汇 3 0 5 1 个 、 5 2 3 5 个 和

8 8 2 2 个 。 为 促 进 培 养 和 考 察 学 生 的 汉语 全面 能 力 , 评 分 标准 规 定 , 如 果 考 生 在 试卷 的 几




















总 分 已 达 到 某
一
级 别 , 也 只 能 得 到 低
一
级 的 汉语水 平 证书 。 @ 汉 语水 平 考 试具 有 检 测 、 督

导 和 凭 证多 种 功 能 : 它 是 评 价 对 外 汉语 教 学 效 果 的 一种 有 效 手 段 , 对 教 学 能 够 起 到 反 馈 和

促 进 作 用 ; 使 获 得
H S K





激 励 ; 《 汉 语 水 平 证书 》 可 作 为 达到 进 人中 国 髙 等 学 校 学 习 专 业 或 报 考 研究 生所 要

求 的 实 际 汉 语 水 平 的 证明 ; 在 世 界 劳 务 市 场 , 《 汉 语 水 平 证书 》 已 成 为 一些 企 业和 行 政 机 构

录 用 汉语人 才 的 重 要 参 考 依 据 , 获 得 国 际 上的 广 泛 承 认。

二
、 汉 语 水 平 考 试 的 推 广 及其 国 际彩 响

中 国 汉 语 水 平 考 试 通过 专 家 鉴 定 后 在 海 内 外 逐步 推 广 , H S K 考 点 和 海 外 应 考 者 不 断

增 加 。 迄 止1 9 9 9 年 1 0 月 , 除 在 国 内 2 5 个 城 市 (含 香 港 特 区 ) 设立3 6 个 考 点 外 , 还在 亚、

欧 、 美 、 大 洋 洲 的
1 9 个 国 家 和 地区开 设3 8 个 考 点 ;世界 上已 有 1 1 5 个 国 家 和 地 区 的 1 9 万

多








参 加 汉 语 水 平 考 试 的 外 国 人, 其 考 试 目 的 大 致 分 为 三种 :一是 要 到 中 国 留 学 。 根 据

1 9 9 5 年
1 2 月 国 家 教 委 颁 布 的 有 关 规 定 ,凡申 请 注 册进人中 国 普 通髙 等 学 校 接 受 本 科 学 历

教 育 的 外 国 人 , 均 须 参 加 汉 语水 平 考 试, 并 获 得 相 应 的 最 低 合 格 等 级 《 汉 语 水 平 证书 》 , 才

能 申 请正式 注 册学 习 专 业。 学 习 中 国 文 学 、 历史 、 哲 学 、 中 医 和 中 药 类 的 留 学 生 须达 到 中

等 C 级; 学 习 其 他 专 业的 须 达到 初 等 C 级 。 二是为 了 在 中 国 或 在 海 外 寻 求 与 中 国 有 关 的

商 贸 等 职位 , 或 从 事 相 关 的
科
技
文 化 交 流 活 动 。 世 界各 国 许 多 大 公 司 在 中 国 设有 分 支 机

构 或 办事 处 , 需 要 大 量 聘 用 汉语人才 。 三是 因 为 喜 欢 中 国 文 化 而参 加 汉语 水 平 考 试。 一

般 说 来 , 留 学 或 求 职 是 外 国 人学 习 汉 语 的 主 要 动 机 , 但 外
籍
华 人 及 海 外 华 侨 学




考 试, 除 了 经济 因 素 外 , 在 很大 程 度 上是 为 了 提 高 自 身 汉 语 水 平 ,
传










学 和 华 文 的 发 展 , 也产
生




) 加 快 国 内 对外 汉 语 教 学 事 业的 发 展



















3 4 . 7
倍 ,
8 0
年 代 ( 1 9 8 8 年 举 办 首 次 H S K 考 试 以 前 ) 的 4 . 5 倍。 ?  1 9 9 9

年 , 全 国 已 有 3 0 0 多 所 高 等 院 校 开 展 对 外 汉 语 教 学 ; 对 外 汉 语
专
职 教 师 约 有





3 0 0 0
多 人 。 据 估 计 , 该 年 在 各 髙 校 学
习 的 外 国 留 学 生 已 不 下 5 万人 ( 包 括 学 习 各

?




?北京 语 言 文 化 大 学 现 每 年 有 6 0 0 0 多 名 外 国 留 学 生 和 2 0 0 0 余 名 中 国 学

生 在 此 学 习 。

1 9 9 5 年 , 国 家 教 委 在 对 来 华 留 学 生 汉语 水 平 作 出 明 确 限 定 的 同 时 , 开 始 设 立“ 汉 语 水

平







公 民 、母语 为 非 汉 语 者 , 赴 中 国 高 校 学 习 汉语 及 中 国

文 学 、 历 史 、 哲 学 等 专
业。 其 申 请 办 法规 定 , 奖 学 金 期 限 为 一学 年 , 申
请
人 须 获 相 应 等 级 的

《 汉 语 水 平 证书 》 , 学 历 高 中 以 上 , 身 体 健 康 , 年 龄 在 4 5 岁 以 下 。 获 奖 者 享 受 免 除 学 费 、 住

宿 费 、 教 材 费 、 医 疗 费 待 遇 , 并 发 给 月 生 活 费 , 国 际 旅 费 自 理。 此 外 , 我 国 还 提 供 政 府 奖 学

金 及专 项 的 “ 优 秀 生 奖 学 金 ” 、 “ 外 国 中 文 教 师 短 期 研 修 奖 学 金 ” 、 “ 中 华 文 化 研 究 奖 学 金 ” 、

“




长 城 奖 学
金
”
等 , 资 助 外 籍 人 士来 华 学 习
和
从 事 研究 。

1 9 9 6 / 1 9 9 7 年 度 , 我 国 录 取了  1 9 4 9 名 政 府 奖 学 金 生 及6 8 名 各 专 项 奖 学 金 学 员 来 华 学 习 和

从 事 研究 。

汉 语 水 平 考 试和 各 项 奖 学 金 计 划 的 实 施 , 有 效 地提
高
了 来华 留 学 生 、 进 修 生的 汉 语 等

级 水 平 。 以 天 津 师 范 大 学 近几年 招 收 的 海 外 进 修 生为 例 , 中 高 级 进 修 生 的 比 例 逐年 上升 :





1 9 %年 占 5 6 % , 1 9 9 7 年 占 6 7 %
,  
1
9 9 8 年 第
一
学
期 占 7 1  %。

为 了 帮 助外 国 学 生通过汉 语 水 平 考 试, 提 高 对 外 汉 语 教 学 效 率 , 国 内 一些 大 学 加 强 针















材 《 H SK 指 南 》 ; 相 继 出 版 了 《 H SK 之桥 》 、

《 汉 语 易 混淆 成 分 手 册 》 等 相 关 教 材 。 在 外 国 学 生参 加 的 H S K 中 , 该 校 每 年 的 通过 率 都 在

8 8 %以 上。 ⑦

中 国 产业界 有 识 之 士 也 开 始 关 注 对 外 汉 语培 训 市 场 ,将 之 视 为 有 广 阔 市 场 前 景 的 教

育 产 业。 他 们 与 高 校 联 手 ,运用 现代 高 科 技 教 学 手 段, 发 展多 媒 体 远 程对外 汉 语教 学 及

?
H S K 考 试辅 导 。 2 0 0 0 年 1 1 月 , 国 内 大 型 成 人教 育 网 站 — 华 夏 大 地 教 育 网 站 , 与 北京 语

言 文 化 大 学 签 定 合 作 意 向 书 , 开 展 网 上对 外 汉 语 教 学 , 并 成 立现 代 远 程教 育 多 媒 体 技 术 联

合 实 验 室 , 共 同 开 办 网 上 对外 汉 语 教 学 的 学 历 课 程 、 非 学 历 进 修 课 程 , 对外 汉 语 水 平 考 试

的 教 学 与 考 试辅 导 , 以 及 对 外 汉 语 教 学 师 资 培 训 等 相 关 网 络 教 学 课 程 , 由 北 京 语 言 文 化 大





) 促 进 国 外 汉语 教 学 的 兴 盛

汉语 水 平 考 试以 其 科 学 性 、 公 正性 和 权 威 性 为 越 来 越 多 的 国 家 所 承办 与 接 受 , 与 海 外

各 国
汉语教 学 的 扩 展 相 辅 相 成 。 毗 邻 中 国 的 东 亚和 东 南 亚国 家 , 举 办 H S K 考 试的 时 间

早 , 参 加 考 试 的 人数 多 , 汉 语教 学 深 受 政 府 与 民 间 重 视 。 欧 美的 法 、 德 、 美 、 加 等 国 及 澳 洲

国 家 所 举 办 的 H S K 考 试 也推 动 了 当 地汉 语 教 学 的 发 展 。

日 本 、 韩 国 参 加 汉 语水 平 考 试的 人数 多 年 来 名 列 世 界 第 一二位 , 汉 语 教 学 蓬 勃 发 展 。

1 9 9 7 年 , 日 本 有 2 0 0 所 中 学 开设 中 文 课, 学 习 汉 语 的 在 校 生 和 自 学 者 人数 约 达 1 3 0 万人 ;

韩 国 国 内 学
汉
语 者 约 有
3 0 万
人 。 日 本 、 韩 国 、 泰 国 等 国 已 将 汉 语 作 为 其 大 学
入学 考 试的

夕 卜 语科 目 之 一; 近 年 来 , 日 、 韩 每 年 来 中 国 大 陆 学 习 汉 语 等 各 类 留 学 生 均 超 过 一万人, 如





在 东 南 亚地 区 , 汉 语 教 学 历 史 悠 久, 新 、 马 、 菲 、 泰 4 国 较 早 举 办 H S K 考 试 。 越 南 原 由

.




1 9 9 7 年
,












0 % 以 上获 得各 级证书 。 河内 市 两 所外 语大 学也申 请

承 办 H
S K 考 试。 印 尼 政 府 在 2 0 0 1 年 2 月 正式 解 除 汉 语 书 刊 发 行 的 禁 令 , 允许 具备 条件 的






外 语 ; 并 与 我 国 教 育 部 有 关 部

门 草 签了 在 印 尼 设立H S K 考 点 的 协 议, 决 定今 年 内 在 印 尼举 行 第 一届 汉 语水 平 考试。
在欧 洲 , 法 国 是西 方 汉语教 学 历 史 最悠 久 、 教 学点 最多 的 国 家 。 1 9 8 4 年 , 4 0 多 位汉 语

教 师 在巴 黎 第 八大 学 成 立“ 汉 语 教 师 协 会 ” ; 1 9 9 4 年 , 该协 会 已 有 1 3 0 多 名 会员 , 并开始
承





断 扩 大 , 考试种 类 在 最 初 单 一的 标准 级考 试基础 上, 渐 次 增 设全面 检测 听 说读 写 译 能

力 的
高 级水 平 考 试和 评 定 基础 汉浯知 识的 初 级水 平考 试。 7 0 岁 的 法国 老人与 8 岁 的 华

侨 少 年 同 赴 考 场 。 法 国 汉 语教 师 协会 主 席 北 京 语 言 文 化 大 学 校 友 白 乐 桑 教 授 认为 , “ 一 片






巴 黎东 方语言 学 院 中 文 系 据 称 是 海 外最大 的 中 文 教 学 机构 , 1 9 9 7 年 就 有1 5 0 0 多 名 学






的 中 学 生接 近 1 万人。 1 9 9 9 年 , 法 国 有 7 所大 学 设立了 中 文 系 , 6 9 所高 等 院

校 和 1 1 1 所 中 学 开 设了 汉 语课 程。 据白 乐桑 介 绍 , 以 近年 参 加 汉 语水 平 考 试人 数 而论, 法

国 在 世界上排 名 第 三, 1 9 9 9 年 H S K 考 生人 数 达4 7 1 人 , 比 上一年 增 加 了  5 0 %。 ? 在法国 ,

《汉语水平 证书 》 已 成 为 政 府 、 企业招 聘 人员 , 选 送留 学 生 的 重 要 参 考 标 准。
美国 、 加 拿 大 和 澳 大利 亚举办 H S K 考试已 有 多 年 。 中 文是 美 、 加 第 三大常 用 外国 语,

是 澳 大利 亚的 第 一外 语 , 均 被 列 入国 内 大 学 人学考试的 外语 科
目
。 1 9 9 9 年 , 美 国 开设汉

语 课程的 高 等 院 校 已 超过7 0 0 所。 注 册学 习 汉语的 学 生人 数 〖9 9 0 ~1 9 9 5 年 间 增 加 了

3 6 %。 2 0 0 0 年 1 1 月 4 日 , 在 休 斯敦 大 学 教 育 学 院 举 办 的 H S K “ 基 础 级 ” 、 “ 初 、 中 级” 考 试 ,

应 试者包 括 美 国 、 英 国 、 马 来 西 亚 、 荷 兰 、 新加 坡 籍考 生和 中 国 留 学 人员 的 子女 2 9 人。 有

的 考 生借 此考 试机会 自 我 激 励 , 继续 学 习 中 文 。 莱 斯 大 学 中 文 教 师 麦 査理为 检 验 教学 成














是 海 外 华 文 教
育
的 重
心所在 , 汉语水平 考试得到 当 地政 府 和 华 人 教 育 机









, 把 华 语
上








与 英 语并进 。 马 来 西亚董教 总 考 试局 承 办 汉 语水 平 考试 已 有 6 年 ,

每 年 约 有




私 人 有 限 公 司 训 练 部 经 理 潘 碧 心 签 署 合 作 推 介
“
汉 语 水 平 考 试
”





董 总 首席 执 行 主 任 莫 泰 熙 指 出 , 国 内 一些华 小 、 国 中 、 独 中 或 玛 拉 学 院 , 都 有 承 办 华 文 课

程 , 但 是, 那 是 属 于内 部 的 ; 至于 汉语水 平 考 试是 一项 国 际文
凭












菲 律 宾 华 文
教
育 研 究 中 心 与 中 国 汉 语 水 平 考 试 委 员 会 签 定 的 协 议 , 每 年 1 0 月 底

.
8 1  
?

。 1 9 9 6 年 1 0 月 2 7 日 , 由 侨 中 学 院 承 办 第 3 届 汉 语水 平 考 试,

中 国 汉 语 水 平 考 试 委 员 会 主 考
官
王珏 、 任 筱 萌 来 菲 主 持 了 初 、 中 等 和 高 等 两场 考 试。 1 0 7





加 高 等 汉 语 水 平 考 试 。 考 生 包 括 华 校 教 师 、 学 生 和


































, 初 、 中 等











1 人, 1 0 级 者 3 人 , 9 级者 4 人 。 参 加 初 、 中 等 汉













育 。 几年 来 , 汉 语 水 平 考 试 逐步 推 广 。 在 泰 北 地区 , 淸 迈崇 华 新 生 学 校 1 9 9 9

年 增 设清 迈H S K 考 试 培 训 班 , 南
邦
育 华 学 校 和 崇 华 学 校 前 两年 在 H S K 考 试 中 各 获 1
名 赴

华 留 学 奖 学







书 , 在 泰 北
三
个 地区 中 居 首 位 , 受 到 曼 谷 H S K 考 试 中 心的 表
彰 。 南 邦 如 诺 大 学 , 自

1
9 9 0 年
起 成 立
中
文 部 , 开 设 两
门 基础 汉 语 课, 1 9 9 7 年 入选 汉 语 水 平 考 试 泰 北考 点 ; 并 将 中






随 着 近 年 来 东 南 亚政 治 格 局 的 变 化 及 中 国 与 东 盟 关 系 的 改 善 和 经贸 合 作 的 发 展 , 在


























学 校 的 两 名 高 级教 师 应 邀 在 福 建 同
乡









拟 考 试 。 经过 一个 多 月 的 学 习 , 2 0 0 名 学 员 中 有 1 4 6 名 通过考 试 取 得 了 结 业证书 。 为 使

本 国 华 文 教 师 和学 生 不 必 到 新 加 坡 或 马 来 西亚参 加 H S K 考 试 , 造 成 额 外 开 支 , 印 尼 教 育








语 水 平 考 试 ,
双
方 强 调 , 这 项 考 试 是
“
一









范 畴 , 不
以 盈



















化 汉 字 在 海 外 的 普 及 。 我 们 应 把 握 时 代 发 展的 契 机, 加 强对 汉语 水

平 考 试 的 特 点 、 环节 、 功 能 等 方 面 的 理论 研究 和 实 际 考 察 , 使 这 项 考 试 更 具科 学 性 、 规 范 化





①崔 永 华 :<对 外汉语教 学 学 科 概 说 》 ,< 中 国 文 化 研究 》 19 9 7 年 春 之 卷 ; 路 家 琳 : 《对外 汉 语 教 学 是 一门 新

型 的 学 科 》 ,( 度 门 大 学 学 报 》 ( 哲 社 版 ) 1 9 8 6 年 第 4 期 。

②任 筱 明 :<整 理 发 捆 , 古 为 今 用 — 科 举 考 试 与 汉 语 水 平 考 试 ( H S K
)
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。 我 们 很少听 说 哪

位 华 语老师 上作 文 课也写 教 案 的 , 可 汪 老 师 很认真 地写 了 教 案 、 并且同 意 打 印 出 来 分发 各

位 , 接 受 大家 的 批 评 指 导 。 由 于 汪老 师 对 这 堂作 文 课的 性 质 、 重 点 、 难 点 、 教 法 、 步 骤等 等

事 先 都 作 了 认真的 考虑 , 有 了 明 确 的 认识, 并 且形 诸 笔 墨 , 写 成 教案 , 可 说是 胸 有 成 竹 , 所

以 上起课来 才 会如 此从 容 不迫 。 这堂 课 当 然 也有 不足之处 。 杨 美美 主 任 提 出 的 作 文 教 学

与 课文 教 学 的 关系 ,对我 来 说就 很有 启 发 。 如 何 引 导学 生 把 他 们 在 华 语课课文 里 学 到 的

知 识(包括 语 言 知 识、 文 化 知 识 和 价 值 观 念 等 ) 自 觉 地运用 到 作 文 写 作 中 来 , 我 们 事 前 确 实

考 虑 得 不够 , 因 而在 汪 老 师 的 教 案 里和 课堂 教 学 上也就 缺 乏充 分
体
现 。 由 此我 还想 引 , 我

们 的 老 师
一
定 要有 全局 观点 , 中 学老 师 对小学的 教 材 和 教 学 情 况要 有 一个大 致 的 了 解 , 小

学 老 师 对中 学 教 材 和 教 学 情 况同 样也应有 一个大 致 了 解 , 这 样 才 能 上下通气 , 把 书 教 活 ,

否 则 的 话, 要想引 导 学 生 把 学过 的 课文 知 识运用 到 作 文 写作 中 去, 也就 无从 谈起 所以 , 为

了 总 结 出 乙 套 真正适合 于 菲 律
宾
华 裔 儿 童 特点 的 第 二语 言 教 学 规 律 , 我 们 还必须在实 践

中 继续 努力 探 索 。

评 议会上 , 分 校 庄 明 璇主 任 和 林 晓 绿 老 师 充 分 肯 定 了 作 文 课的 成 功 , 并 提出 了 具体
的

建 议。 限 于 时 间 , 许 多 老 师 未及 发言 , 事 后 我 们 与 他 们 交 换意 见, 留 下 的 总 的 印 象 是: 大 家





走 到 今天 这一步 是不 容 易 的 , 现
在










芽 , 开花结果 。

( 原 栽 菲 律宾 《华 文教育 》 2 0 0 0 年 4 月 1 5 曰 )
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③⑥ 吕必松:《 我 国 对外 汉语 教 学亊 业的 发 展 > , 《 中 国 教 育 报 > 19 9 9 年 10 月 12 日 。






考 试 侧 记 > , 《 华 声 月 报 > 2 0 0 0 年 2 月 号 。

⑤关辛 秋 :《 汉 语 热悄 然 升 温 》 , 《 华 声 月 报 》 2 0 0 0 年 2 月 号 。

⑦吴 建 秀 : 《天津 大 学 汉语教 学 有 声 有 色 》 ,<人民 日 报》 ( 海 外 版 ) 2 0 0 0 年 9 月 12 日 。

⑧杨 雜 菡 :《对外 汉语教 学 将 驶 上快 车 道 》 , 《光明 日 报 》 2 0 0 0 年1 1 月 15 日 。

⑨王芳 : 《学术 新 绿洲 — 从 汉 语 水 平 考 试 看 西 方 汉 语 教 学 》 , 《人民 日 报 》 ( 海 外 版 ) 19 9 8 年6 月 6 日 。

⑩《 中 国 文化 报 》 19 99 年 6 月 5 日 。

?
《 美 南 地区 举 办汉语 水 平 考 试》 , 《 人 民 日 报 》 (海 外 版 )2 0 0 0 年 1 1 月 15 日 。











育 》 第 6 卷 第 4 期 ,1 9 9 6 年 12 月 15 日 。

? ( 菲 ) 《 华 文 教 育 》 第 9 卷 第 5 期 ,2 0 0 0 年 1 月 15 日 。

? 柬 华 总 会 文 教 处 : < 柬 埔 寨 华 文 教 育 新 时 期 的 发 展 思 考 > , < 侨 务 工 作 挤 究 》 2 0 0 1 年 第 2 期 。
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